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RINGKASAN 
EVALUASI PROGRAM PADA SEKOLAH LAPANG PENGELOLAAN 
TANAMAN TERPADU (SLPTT) PADI CIHERANG DI GAPOKTAN 




Danang Sedewo1, Ir. Sugihardjo, M.Si2, BektiWahyuUtami, SP, M.Si 3 
 
Sekolah  Lapang  Pengelolaan  Tanaman Terpadu (SLPTT) merupakan salah satu 
wujud kepedulian pemerintah dalam mendorong program pembangunan pertanian 
untuk meningkatkan produksi tanaman pangan yang berfungsi sebagai tempat 
belajar petani/kelompok tani dalam mengadopsi paket teknologi budidaya sesuai 
spesifik lokalitas. Penelitian dilakukan di Gapoktan Maguru Desa Pulutan 
Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul varietas padi Ciherang. Metode 
penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif, penetapan lokasi 
penelitian diambil secara sengaja (purposive), jenis sumber data yaitu data primer 
dan sekunder, teknik pengumpulan data antara lain wawancara mendalam (depth  
interview), mencatat data (content analysys), dan observasi. Validitas data 
menggunakan tri angulasi sumber maupun metode. Metode analisis data secara 
sistematis melalui tahap-tahap berikut : 1) pengumpulan data, 2) reduksi data, 3) 
penyajian data, 4) penarikan kesimpulan.  Pada pelaksanaan SLPTT yang akan 
diteliti meliputi aspek Konteks (Contect) yang merupakan deskripsi rinci 
mengenai kekhususan karakteristik lokasi daerah dan masyarakat lokasi 
penelitian, sebagai dasar untuk menentukan strategi yang paling tepat bagi 
pelaksanaan program, aspek Input merupakan usaha yang dilakukan dengan 
menyajikan beragam hal baik fisik maupun non fisik yang menjadi dasar dan 
kelengkapan untuk terselenggaranya proses dan mekanisme kerja bagi tercapainya 
tujuan, aspek Proses merupakan pelaksanaan beragam kegiatan dan mekanisme 
kerja program bagi pencapaian tujuan dan aspek Produk yang merupakan hasil 
dari proses kegiatan program yang menggambarkan tingkat efektivitasnya. 
Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan antara lain terjadi peningkatan 
produksi padi setelah dilaksanakannya program SLPTT, kegiatan SLPTT 
memberikan manfaat bagi petani terkait perubahan ketrampilan dan perilaku, 
kegiatan SLPTT di Gapoktan Maguru dilaksanakan sesuai prosedur petunjuk 
pelaksanaan kegiatan. 
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SUMMARY 
 
Evaluation in Integrated Field School Program of Rice Ciherang Cropping 




Danang Sedewo1, Ir. Sugihardjo, M.Si2, BektiWahyuUtami, SP, M.Si 3 
 
 
Integrated FieId School Program of Cropping Management is one of Government 
Action for supporting agriculture development program. The program is 
increasing productivity of Food Plants, and It has function as a place to learn and 
to adopt some packages of Cropping System Technology based on potential 
resources followed  by farmer or farmer group. The researched was conducted in 
Farmer Group Mahaguru in Pulutan Sub District Wonosari Distric Gunungkidul 
in Cultivation of Rice Ciherang. Descriptif Analitif Kualitatif Methode was used 
in this researched.  The research location was taken intentionally  using purposive 
methode. Sekunder data and Primer data are the data source which were collected 
and had been analyze. Technic to collect the data used depth interview, content 
analisys, observation and documentation. The data were analized using Triangle 
system. The analyze methode used for getting validity data. The methode in 
analisys data could be written sistematically as follows : 1) Collecting Data, 2) 
Reduction Data, 3) Presentation Data, 4) Conclusion.  Aspects in research of Field 
Integrated School Program included; 1) Aspect Context. It is detail description of 
specific and characteristic location and people in research location. The aspect 
used as based for getting precious strategic in implementation program. 2) Aspect 
Input. It is equipment for presenting physical material and non physical material 
which are needed in process of implementation program, and used in work 
mechanism to achieve purposes of the program. 3) Aspect Process describes all 
process in implementation activity of the program. 4) Aspect Product are the 
result of the process implementation program which are described the level of 
evectivity program.  Based on the result of the research could be concluded that 
productivity of rice are increase after implementation of the program. Integrated 
Field School Program contribute to increase farmer skill and farmer behavior in 
cultivation. Implementation of Integrated Field School Program in Farmer Group 
Mahaguru have been carried out in appropriate procedure based on the Manual 
Guidance of Implementation Integrated Field School Program. 
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